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Istarski f r eskist i n isu g r a f ičke p r ed loške d o s lovce
kopirali , nego su n j i h ove m o t ive odabi rali , spajal i i
modificirali . Predlošci su i m s l u ž i l i ka o i k o nografske
informacije, al i s u t i pr e d lošci u t j ecal i i n a st i l sko-
-morfološku k o nstelaciju i s t a rskih f r esaka pa j e g r a-
fika predstavljala b i tn i f ak tor u p r o cesu »graf izacije«,
ovc iz razite k a r ak ter ist ike k a snogotičkog z i d nog
slikarstva domaćih radionica u I s t r i p o s l jednjih dece-
nija XV stol jeća.
Dosadašnja i s t raživanja ( S t e le , P a škvan, R o zman,
Prelog, Fučić) pokazala su, d a s u k a snogotički n i zo-
z emski i n j emački g raf ički l i s tovi (Majstor E S , M a j -
stor sa svicima, Israel van Meckenem) služil i za p red-
loške f reskistima I s t re i S l o venije u d r u go j p o l ov ic i
XV stoljeća.
U svom referatu autor je pokazao kako su sedam-
d esetih godina X V s t o l j eća na f r eskama u I s t r i b i l i
kao predlošci upotrebljeni t akoder i d r v o rezi i z četr-
desetlistovnog B l o ckbuch-izdanja n i z ozemske Biblia
p auperum ( f reske u P az inu, Bermu i Ž m i n j u ) .
Z usammenf a s s u n g
St. Nikola in Pazin um das Jahr 1470 der graphischen Blatter
aus der Biblia pauperum bedient; der anonyme Meister in
der Kirche der hl. Dreifaltigkeit in žminj aus dem Jahr 1471
hat als Vorlagen fur seine Fresken die mittleren Felder der
Blatter Nr. 5, 6, 8, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33 und 34
verwendet. Der Meister Vinzenz von Kastav und sein Mi t-
arbeiter in der hl. Marienkirche in škriljine bei Beram greifen
in ihren Fresken Motive auf die in den Blattern 2, 4 und 9
enthalten sind.
Der Verfasser macht darauf aufmerksam, dass sich die
Meister aus Istrien nicht ganz und gar a n d i e V o r lagen
hielten, sondern wahlten, kombinierten und modifizierten, so
dass man sagen kann, dass die Vorlagen ihnen nur als
ikonographische Informationen gedient haben, Graphische
Vorlagen haben auch die stilistisch-morphologische Pragung
der Fresken wesentlich beeinflusst, und zwar dahingehend,
dass sie auf jenen Prozess der graphischen Gestaltung einge-
wirkt haben, die f0r die spatgotische Wandmalerei der ein-
heimischen Werkstatten in Istrien in den letzten Jahrzehnten
des 15 Jahrhunderts im besonderen charakteristisch war.
Die bisherigen Untersuchungen (Steih, Paškvan, Prelog,
Fučić) haben ergeben, dass den Freskomalern aus der zweiten
Halfte des 15. Jahrhunderts niederlandische und deutsche
spatgotische graphische Blatter als Vorlage gedient hatten.
Fur die Fresken in Mače hat Stele konkrete Vorlagen des
Meisters E. S. festgestellt, und Prelog ermittelte die Vorlagen
desselben Autors fur die Fresken in Beram, Paškvan, Prelog
und Fučić haben bewiesen, dass fgr die Fresken des Meisters
Vinzenz von Kastav in der Kirche in Beram die Vorlagen des
Meisters mit den Bandrollen verwendet wurden, wahrend Fučić
die Entdeckung gemacht hat, dass die Fresken des Johannes
von Kastav aus dem Jahr 1490 in der Kirche in Hrastovlje auf
die Vorlagen desselben Meisters zurllckgehen. Ksenija Rozman
hat festgestellt, dass als Vorlagen auch die Blatter von Israel
van Meckenem gedient hatten.
In der vorliegenden Studie stellt der Verfasser fest, dass
den Freskomalern in Istrien in der siebziger Jahren des 15.
Jahrhunderts als Vorlagen auch Holzschnitte aus der vierzig-
seiting Blockbuchausgabe der niederlandischen Biblia paupe-
rum qedient haben.
Der anonyme Sgdtiroler Meister aus dem Brixener Kreis
hat sich beim Bemalen des Presbyteriums der Domkirche
* Radovi B. Fučića objavljeni u ~Zborniku za umctnostno
zgodovino«, Ljubljana, 1978.
